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La Paz no se escribe con letras de sangre, 
sino con la inteligencia y el corazón.
Juan Pablo II
Este proyecto se diseñó con el fin de promover y propiciar el 
desarrollo de una cultura de paz en las comunidades de Alta 
Verapaz, a través de el programa de Garantía de No repetición 
de Violencia.
Debido a que la institución no obtiene ingresos propios para 
su funcionamiento, es necesario dar a conocer y divulgar 
todos y cada uno de los proyectos y programas en los que 
se trabaja actualmente, así como también de los grupos de 
beneficiarios de dichos programas.
La estrategia a utilizar es publicar un Manual que permita 
presentar a los jóvenes beneficiados de la institución, la 
información necesaria para dar a conocer los beneficios 
de vivir en una Cultura de Paz y respeto de los Derechos 
Humanos.
Desarrollar y publicar un manual que sea llamativo y atractivo 
para el público objetivo conlleva un reto para la institución.
Para lograr las expectativas de la isntitución, no se puede 
dejar de lado la importancia de contar con un profesional del 
diseño gráfico editorial.
Se presenta a continuación el proceso que se llevo a cabo 
para la realización del manual elaborado para el Centro de 
Analísis Forence y Ciencias Aplicadas CAFCA.
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Capítulo 1
Introducción
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En todo el mundo, hay verdadera necesidad de una educación para la paz. 
La violencia es un hecho cotidiano en numerosos países. Por lo general se 
manifiesta con fuerza en sociedades que se encuentran en un conflicto 
armado, en posguerra o en contextos fuertemente marcados por grandes 
desigualdades socioeconómicas, opresión y exclusión. En muchos países existe 
por tal razón una fuerte necesidad de programas que fomentan actitudes y 
procesos de paz, reconciliación y transformación de conflictos.
El centro de análisis forense y ciencia aplicadas CAFCA, promueve movimientos 
sociales de carácter múltiple que trabajen por un verdadero cambio hacia la 
paz. Luchan de forma comprometida por transformaciones que van a las raíces 
de la discriminación, exclusión, opresión y el olvido. 
De esta manera, el programa no solamente contribuye al desarrollo personal, 
sino que también impulsa y apoya cambios institucionales, a través de la 
formación de integrantes seleccionados de estas instituciones, que, una vez 
regresan, replican y promueven sus nuevos aprendizajes.
1.1 Introducción
Promueven y defienden los derechos humanos en varios ámbitos, 
tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales; se 
desempeñan contra el olvido de violaciones de derechos humanos 
y contra la impunidad; contribuyen a la superación y fomentan una 
cultura de respeto y tolerancia; se comprometen con la equidad social 
y de género que se mide en los resultados; intentan cambiar modos 
discriminatorios y dualistas de percibir diferencias de género  o de 
etnias. (CAFCA 2015) 
Una población que vive en ambientes violentos contribuye, muchas 
veces sin quererlo, a reproducir la violencia en su vida cotidiana. La 
educación para la paz apunta a prevenir esa tendencia, sensibilizando 
a niños, adolescentes y adultos en cuanto a las causas y las diversas 
manifestaciones de la violencia, capacitándolos para solucionar 
conflictos de forma pacífica y constructiva y apoyando una cultura de 
paz, equidad, democracia y respeto de los derechos humanos. (Educando 
para una cultura de Paz 2007)
CAFCA se encarga de educar a las personas Víctimas del 
Conflicto Armado interno, pues tienen muchas actividades 
como charlas y el acompañamiento permanente de las 
comunidades y comités de víctimas de violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado 
Interno, por lo que con este proyecto se busca apoyar y 
complementar la información que ellos brindan.
El presente informe contiene el proceso de desarrollo de una 
guía que busca apoyar a la organización CAFCA en cuanto a 
sus charlas sobre el Programa Nacional de Resarcimiento 
que en la actualidad no ha llegado a compensar a la mayoría 
de las víctimas, dirigido a jóvenes y adultos comprendidos 
entre las edades de 16 años en adelante; la cual se realiza 
conjuntamente con personal de la institución, ubicada en 1ª 
Calle 7-45 zona 1 Edificio Soalsa, 3er. Nivel, Guatemala.
Se realizó un estudio de la problemática de la carencia 
de material educativo en la institución y se encontró una 
necesidad de comunicación. Actualmente, la enseñanza de 
los capacitadores de servicios sociales se dificulta por no 
tener un material editorial adecuado. Se buscó una solución 
a través del diseño para poder lograrlo.
1.2 Antecedentes
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El surgimiento de organizaciones como CAFCA, nos revela que en este país 
la batalla por la memoria y contra el olvido tiene todavía un largo camino 
por andar. 
“El genocidio observado en Guatemala, que implicó 150 mil ejecuciones 
extrajudiciales y 45 mil desapariciones forzadas, es negado.” (CAFCA 2015)
1.3 Definición del Problema
se detecto que el problema es la falta de información 
social, que ayude a cambios positivos en la población 
guatemalteca víctimas del conflicto armado interno.
Para solucionar este problema el presente proyecto 
propone la produccion de material de apoyo adecuado y 
accesible para docentes del Centro de Análisis Forense 
y Ciencias Aplicadas - CAFCA., que ayude a divulgar la 
mayor cantidad de información posible sobre la Cultura 
de Paz y la No violencia.
Pese a que la institución ha desarrollado diferentes programas de servicio 
a la sociedad tales como Proyectos de Justicia de transición, Derechos 
Humanos, Memoria Historica y la más reciente Garantía de No Repetición, 
que pone a disposición de la población víctimas del conflicto armado interno, 
que intentan fortalecer la participación social en procesos de recuperación 
de la memoria historica, reparación, auditoria social y la exigencia social de 
justicia y conscientes de la problemática de derechos humanos, 
1.4 Justificacion del Proyecto
1.4.1 Magnitud
Según el informe CAFCA el proyecto trata de integrar a 3,500 personas beneficiadas 
por la Organización CAFCA que sepan la importancia de conocer y la necesidad de 
identificar qué derechos tienen como ciudadanos de la sociedad guatemalteca, que 
las víctimas tengan capacidades políticas sociales incluso personales para la exigencia 
de sus derechos. A travez de la capacitación de 200 líderes comunitarios. (CAFCA 2015)
    
1.4.2 Trascendencia
El proyecto proporcionará a las comunidades mayas-q’eqchi’s, la información sobre el 
proyecto de Jóvenes por la Cultura de la No-Violencia, apoyados a través de el desarrollo 
de estrategias de comunicación visual, información que apoyen cambios favorables y 
actitudes positivas en el departamento de Alta Verapaz, especialmente a las víctimas 
del conflicto armado interno de los municipios de Chisec y San Pedro Carchá
1.4.3 Vulnerabilidad
Debido a los talleres o charlas que imparte CAFCA a los cuales asisten personas de 
bajos recursos que viven en áreas rurales se observa que son personas con hábitos de 
lectura muy bajos por lo que  al ser más visuales se adecuará a través del diseño gráfico 
editorial para garantizar la calidad de las publicaciones y esto mejorará la comprensión 
que tendrán los capacitados para explicar los temas en sus comunidades en idioma 
q’eqchi. la información se ilustrará con orientación y el aval de Personal de CAFCA. El 
flujo de información institucional tendrá mejores resultados orientada a la producción 
y distribución, visibilidad y accesibilidad de los manuales, para garantizar con eficiencia 
y efectividad del proceso editorial. 
1.4.4 Factibilidad
El desarrollo del Proyecto si es factible ya que CAFCA prestará  los recursos adecuados de 
información de material existente asi como el apoyo del personal para la reproducción, 
así como la difución y reproducción ya que actualmente cuenta con cooperación 
financiera de donantes extranjeros y nacionales.
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1.5.1 Objetivo General
Contribuir con material gráfico editorial para los talleres que 
imparte CAFCA por medio sus promotores, sobre conocimientos 
básicos sobre la metodología de cultura de paz y la no-violencia, 
para el desarrollo de actividades en pro de la gestión e incidencia 
de sus derechos. 
1.5.2 Objetivos Especificos
-Diagramar el contenido del Manual para capacitación del Programa 
del Área Social Comunitaria contra la No VIolencia de manera que 
sea accesible, útil, amigable, práctico y profesional.
-Elaborar material didáctico que facilite la enseñanza y compresión 
de los temas de reparación y researsimiento de víctimas del 
conflicto armado interno, impartido por capacitadores que es 
dirigido a jóvenes indígenas mayas-q’eqchi’s.
1.5 Objetivos
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Capítulo 2
Perfil del Cliente
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CAFCA
La asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), es una 
organización no gubernamental, sin fines lucrativos. Sus primeros aportes fueron 
dirigidos principalmente a la Investigación Antropológica Forense; la cual dio pauta, 
como un complemento necesario, al trabajo social comunitario y la asesoría legal 
a los procesos que se realizaban.
Es a partir de las capacidades y las experiencias adquiridas que CAFCA se logró 
posicionar en diversas temáticas; centrando sus esfuerzos con entidades del Sector 
Justicia, instituciones del Estado a cargo de temas de reparación y resarcimiento, 
instituciones de educación superior, entre otras; además de continuar con el 
apoyo y acompañamiento permanente de las comunidades y comités de víctimas 
de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado 
Interno. (CAFCA 2012 - 2016)
CAFCA  cuenta con una estructura que identifica tres instancias: Asamblea de 
Socios, Junta Directiva y Dirección, con el correspondiente personal que asume 
Áreas de Trabajo y la Administración institucional. En este proceso se consideró 
importante identificar las relaciones y responsabilidades de esa estructura de tal 
forma que las relaciones entre instancias tengan la mayor claridad.
(CAFCA 2012 - 2016)
Finalmente se establecieron cuáles debían ser las estrategias a seguir para contribuir 
al logro de la visión: 
o Incidencia Política
o Fortalecimiento técnico-profesional y financiero
o Construcción de conocimiento
o Justicia Transicional
(CAFCA 2012 - 2016)
2.1 Perfil del Cliente
Su objetivo es el fortalecimiento del Estado de Derecho, contribuir a 
la investigación penal y realizar investigaciones técnico científicas. 
La institución está legalmente constituida desde diciembre del año 
1999. Surge a raíz de la necesidad de separar el tema antropológico-
forense del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, 
ya que no se quería que el mismo equipo que llevaría el caso de 
genocidio elaborara dictámenes antropológicos forenses porque 
se vería afectada la imparcialidad. Constituyéndose al mismo 
tiempo el área social comunitaria para dar acompañamiento a las 
comunidades en donde CAFCA intervendría. (CAFCA 2012 - 2016)
CAFCA cuenta entre sus ejes de trabajo están la antropología forense, 
el trabajo comunitario, el aporte al desarrollo de la investigación 
criminalística, de las ciencias que pueden crear la base para ella y 
el desarrollo de la criminología como tal.  (CAFCA 2012 - 2016)
2.1.1 Misión 
“Coadyuvar a la plena aplicación de la justicia integral en Guatemala, 
proporcionando insumos técnicos, asesorando, acompañando y 
fortaleciendo a víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a 
instituciones estatales.”  (CAFCA 2015).
2.1.2 Visión 
“Aspiramos a ser una sociedad democrática, participativa, 
comprometida con nuestra memoria histórica en un Estado 
respetuoso de los Derechos Humanos.” (CAFCA 2015). 
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2.1.3 Cultura de Comuniación Visual
Durante las visitas a la institución se ha podido observar que  en dicha oficina no 
se encuentran pegados afiches, unicamente cuentan con las publicaciones de 
libros de los estudios y asi como de memoria historica que se han realizado para 
la institución.
Series de libros narrando relatos del Conflicto Armado Interno, así como dvd ś 
contando diferentes relatos y un solo trifoliar con información de la institución.
En el sitio web al igual que su página de redes sociales Facebook manejan una 
línea gráfica muy similar en las que utilizan fotografías de las acitividades que se 
realizan por la organización. (ver anexo págs. No. 73 - 74).
Más allá de lo gráfico
El Diseño se dirige a las personas, a diferentes partes de la sociedad, 
en un contexto cultural dado. Ellas, 
las personas, son la razón de ser del diseño en cualquiera de sus 
variantes. No obstante, entre la gran masa de literatura y el océano 
de imágenes y estímulos visuales que condicionan nuestros actos, 
se echa en falta una sociología crítica del Diseño. De la cual deviene 
el concepto de comunicación visual.
El Diseño es una actividad proyectual, está hecho para cubrir 
funciones, para solucionar problemas y para mejorar la calidad de 
vida de la gente.
El diseño de comunicación visual se fundamenta en el individuo 
receptor: en el acto de ver, mirar, observar, y no en el acto gráfico 
y el emisor del mismo.
La comunicación visual no es un movimiento aislado. 
Es un epifenómeno que avanza paralelamente con la tecnología 
hacia el futuro. Con la sociedad del conocimiento y de los valores. 
Con los movimientos sociales interculturales y medioambientales 
(Costa, 2014, págs. 7 y 8).
2.2.1 Grupo Objetivo Primario
Está dirigido a  Hombres y Mujeres bilingües que son técnicos  comunitarios 
y  personal  de  la organización CAFCA con diversas ocupaciones. Que serán 
promotores de impartir la capacitación a los Líderes de las comunidades. 
A. Perfil Geográfico.
Zona que Viven: Área urbana del departamento de Guatemala. (CAFCA, 2016)
B. Perfil Demográfico.
Edad: 25 y 34 años de edad.
Género: masculino y femenino.
Idioma: bilingües (español - q’eqchi’s)
Estado civil: solteros y casados.
Grupo étnico: indígenas mayas-q’eqchi’s y ladinos.
Religión: Cristianismo católico. 
Nivel académico: Diversificado y en algunos casos Universitario.
Ocupación:  Técnicos  comunitarios  y  personal  de  la organización.
Nivel socioeconómico: Clase media-baja y media-alta 
(Vargas, 2009, p.12)
C. Perfil Psicográfico.
Los capacitadores regionales  como todo el personal de CAFCA son personas 
que disfrutan la convivencia en sociedad, estudios constante  relacionados 
con  su  profesión,  y  estan  en  constante busqueda de superación. Se 
interesan la  ayuda humanitaria,   lectura, capacitaciones, materiales 
educativos,  entretenimiento  entre otros. (CAFCA, 2016)
2.2 Caracterización 
del Grupo Objetivo
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2.2.2 Grupo Objetivo Secundario
Está dirigido a Jóvenes (Hombres y Mujeres) pobres, indígenas, bilingües que son la 
clase trabajadora de las área rural. Que a su vez seran los promotores de difundir 
información recibida por los capacitadores de CAFCA.
A. Perfil Geográfico.
Área: Departamento de Alta Verapaz.
municipios de Chisec y San Pedro Carchá
Extensión territorial: 8,686 km².
Población estimada: 1,147,593 habitantes
tuverapaz (2012-2016)
B. Perfil Demográfico.
Edad: Jóvenes entre 15 y 19 años de edad. 
Género: masculino y femenino.
Idioma: bilingües (español - q’eqchi’s)
Estado civil: solteros y casados.
Grupo étnico: indígenas mayas-q’eqchi’s y pocomchíes.
Religión: fe religiosa ancestral, el cristianismo católico y sus diferentes ritos.
Nivel académico: Primaria y algunas veces nivel básico
Ocupación: agricultores y estudiantes.
Ingresos mensuales: Q 121.19  quetzales (año 2000). (Edelberto Torres)
Nivel socioeconómico: Clase baja-baja (pobreza) “...cuenta con un índice de pobreza 
del 35.2%, con un alto grado de desigualdad económica entre sus habitantes.
(Vargas, 2009, p.12)
C. Perfil Psicográfico.
Jóvenes pobres, indígenas, bilingües, carentes de oportunidades de desarrollo integral 
en un contexto de pobreza, desigualdad  y racismo, por lo regular trabajan en sus 
tierras cultivando granos básicos. Participan de manera activa por la mejora de sus 
comunidades.
“El sistema económico de los kekchíes estaba basado en la agricultura de subsistencia, 
para el consumo propio. Hoy en día algunos son propietarios de sus tierras y continúan 
cultivando para el autoconsumo, aunque parte de la cosecha en ocasiones la tiene que 
vender para poder costearse otros productos básicos del mercado”. (Edelberto Torres)
Capítulo 3
Marco teórico
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3.1.1 Violencia. 
Podemos entender por violencia, “a aquel 
contenido de las diversas relaciones sociales  
de comportamientos individuales y colectivos 
negativos que ocurren entre las personas”.
(Lemus, 2006, p. 6). 
Algunas formas de violencia son sancionadas 
por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. 
Distintas sociedades aplican diversos estándares 
en cuanto a las formas de violencia que son o no 
son aceptadas. 
Entonces entIendo que la violencia es producto 
de la impotencia o incapacidad de lograr lo que 
deseamos por la buena forma. 
3.1.1.1 Violencia Social.
Es la negación del derecho a la igualdad de 
género, étnico y religioso que se da como producto 
de estereotipos y prejuicios transmitidos de 
generación en generación a los padres o el grupo 
social en el que se desarrolla el niño y la niña. 
Según datos y relatos históricos, la cultura de 
la violencia ha sido forjada desde tiempos muy 
lejanos. 
“La Historia y la Antropología nos muestran que 
3.1 Marco Teórico
En Guatemala el autoritarismo ha traído como 
consecuencia que la violencia se introduce 
como una manera de vivir. 
La violencia se encuentra presente en todos 
lo ámbitos de la sociedad.
...la violencia está presente, cuando los 
seres humanos se ven influidos de tal 
manera que sus realizaciones efectivas, 
somáticas y mentales, están por debajo de 
sus realizaciones potenciales, la violencia 
quedaría así definida como la causa de la 
diferencia entre lo potencial y lo efectivo y el 
espectro de la violencia aparecía, por tanto, 
cuando por motivos ajenos a nuestra voluntad 
no somos lo que podríamos ser o no tenemos 
lo que deberíamos tener. (Galtung, 1998, p.15)
la violencia institucionalizada empezó con 
la revolución agrícola, hace unos 700 años 
y que con la revolución industrial, hace 
unos dos siglos adquirió nuevos elementos 
institucionales y tecnológicos, que la 
dotaron de medios de destrucción antes 
inimaginables”. (Mérida, 2003, p.18). 
Más tarde, con el advenimiento del 
Estado, la guerra se convierte en un 
medio de conquista, de expansión o 
de captura, y es el Estado quien se 
apropia de la guerra, la glorifica y 
la convierte en un derecho creando 
instituciones especializadas para 
prepararla y llevarla a cabo. 
La guerra y cualquier forma de 
violencia organizada son fenómenos 
culturales, y como tales se aprenden 
y se desaprenden, pues desde la 
más tierna infancia se enseña a los 
hombres a demostrar su masculinidad 
a través de la violencia. “En Guatemala 
existen alrededor de 200,000 niños 
y niñas huérfanos y 40,000 viudas, 
producto de la violencia que azotó 
al país durante la década de los 
80, por lo que se considera que la 
niñez ha pasado a ser otro de los 
blancos de la violencia. Alrededor de 
las manifestaciones de la violencia 
que afectan a muchos niños y niñas 
gravitan causas y fines de diversa 
índole”. (Mérida, 2003, p.20). 
3.1.2 Causas de la violencia 
La violencia en el país tiene mucho que ver en 
las estructuras del poder económico y político, 
la existencia y utilización de grupos paralelos 
de poder y la lucha de poder político. Tal como 
expresa Erich Fromm en su obra Anatomía de 
la Destructividad Humana, haciendo alusión 
a la teoría de Freud, “dice que el mismo 
consideraba la agresividad como uno de los 
instintos componentes del instituto sexual. Por 
otro lado decía: El sadismo correspondería así 
a un componente agresivo del instinto sexual 
independizado y exagerado, y por desplazamiento 
usurpador de la posición principal”. 
(Mayorga, 1998, p. 25)
“Tercer planteamiento sobre agresividad es el 
enfoque del aprendizaje social u observacional, 
el principal teórico es Bandura quien sostiene 
que condiciones sociales y ambientales pueden 
enseñar a los individuos a ser agresivos”. 
(Sacayón,  2003, p.14)
Destacan dos principios en este enfoque que 
tiene que ver con la manera como se aprende 
y el otro, con la estrategia de aprendizaje para 
el ejercicio del acto agresivo. En principio, la 
afirmación es que la agresión es una respuesta 
aprendida. Las consecuencias remarcadas 
en los niños, niñas y jóvenes de la sociedad 
guatemalteca, son las actitudes de violencia 
ante la carencia de bienes y servicios básicos, 
así como falta de derechos fundamentales como 
lo es la educación. Las actitudes negativas de 
niños, niñas y adolescentes son estrategias de 
sobrevivencia, la conducta irregular es el efecto 
del problema de la violencia. 
3.1.3 Formas en que se 
presenta la Violencia 
En principio, la afirmación es que la agresión 
es una respuesta aprendida.   
Las consecuencias remarcadas en los 
niños, niñas y jóvenes de la sociedad 
guatemalteca, son las actitudes de 
violencia ante la carencia de bienes 
y servicios básicos, así como falta de 
derechos fundamentales como lo es la 
educación. Las actitudes negativas de 
niños, niñas y adolescentes son estrategias 
de sobrevivencia, la conducta irregular es el 
efecto del problema de la violencia. 
Otro aspecto de la violencia que hay que 
tener en cuenta es que no necesariamente 
se trata de algo consumado y confirmado,
la violencia puede manifestarse también 
como una amenaza sostenida y duradera, 
causante de daños psicológicos quienes la 
padecen y con repercusiones negativas en 
la sociedad.
En otro orden de cosas, cuando la violencia 
es la expresión contingente de algún 
conflicto social puede darse de manera 
espontánea, sin una planificación previa 
minuciosa.La violencia puede además ser 
encubierta o abierta; estructural o individual.
“Inicialmente se considera importante dar 
a conocer que violencia, es toda expresión 
agresiva en contra de personas débiles, 
indefensas o vulnerables, para mantener 
el estatus quo de la persona o grupo 
dominante”. (Mérida, 2003, p.19).
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Existen varios tipos de violencia como lo son:
• VIOLENCIA FÍSICA:  Esta tiene por objetivo 
inmovilizar a la gente, es la que se presenta con 
golpes, fracturas, heridas o muerte que puede 
ser de naturaleza política o criminal”.  
• VIOLENCIA SEXUAL: Se manifiesta con 
insinuaciones, manoseos, caricias, incesto, 
irrespeto, abusos deshonestos, contagio venéreo, 
enfermedades infectocontagiosas, SIDA;  otras 
formas o acciones de hostigamiento, busca tener 
relaciones violentas con la mujer”. 
• VIOLENCIA EMOCIONAL O PSICOLÓGICA: 
Se presenta con insultos, gritos, desprecios, 
indiferencias, descalificaciones y culpabilización. 
La violencia psíquica o  sicológica  atenta el alma 
humana y persigue reducir la capacidad mental”. 
• VIOLENCIA PATRIMONIAL: Es cuando el agresor 
rompe los objetos de la mujer, vende cosas que 
sirven para la casa, vende la vivienda de la 
familia, vende cosas que pertenece a él”. 
• VIOLENCIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO: Se lleva a 
cabo por las personas que no son sus parientes, 
en la calle en la escuela, en el trabajo”. 
(Mérida, 2003, p.21, 22).
El fenómeno de la revictimización, contraproducente 
en la construcción de la paz. Es un problema ligado 
a la estructura de la violencia, que se constituye 
en la relación víctima-victimario. Las personas que 
reflexionan sobre los derechos humanos o están 
en una relación terapéutica, corren el riesgo de 
revictimizar tratando de recordar, elaborar en forma 
terapéutica los hechos.
3.2 Desde la 
victimización al 
romper el silencio
Las consecuencias de éste fenómeno 
se reflejan a todo nivel, en el ámbito 
internacional se crea una mala imagen 
del país, se reduce el turismo;  a nivel 
comunitario y familiar existe desconfianza 
entre los habitantes, se asume la justicia por 
mano propia, por ejemplo los linchamientos, 
también se da la desintegración familiar. 
(Mérida, 2003, p.23).
A la víctima en su dolor no se la puede 
describir en forma diferenciada o viva, por 
lo que se define por ser pasiva. A partir del 
análisis de que la violencia corta los lazos 
sociales entre las personas y aniquila a la 
víctima como ser social, habría que tomar 
una posición partidaria y activa con ella. A 
pesar de que el victimario puede amenazarla 
con su terror y pretender destruirla, la 
víctima no pierde su dignidad. Hasta el 
último aliento está íntimamente ligada con 
la persona y no está a la disposición del otro. 
Por consiguiente, si uno no quiere Caer en 
el peligro de la revictimización, es esencial 
relacionar el pasado, en toda su complejidad, 
con una visión de futuro y relativizar de esta 
manera el poder de definición del victimario. 
En el trabajo cotidiano en el campo de los 
derechos humanos o de la memoria histórica, 
no se tiene habitualmente esta mirada. 
(EduPaz de InWEnt, 2006, p. 19)
Se enfoca en los acontecimientos de las 
violaciones de los derechos humanos y, 
en forma separada, en la búsqueda y la 
persecución de los culpables, pero se 
esta condicionado por la mirada de la 
violación misma y se analiza la realidad en 
torno a ella. Y no solamente los familiares 
de los muertos o desaparecidos en el 
país están unidos en sus traumas por la 
pérdida sufrida; además, su lucha contra 
la impunidad es humillante en sociedades 
donde los militares y victimarios muchas 
veces no se distinguen.
3.2.1 La Cultura del Silencio
La desarticulación social y cultural, que finalmente 
se transforma en silencio generalizado. Esta es la 
condición previa para la manipulación, la opresión 
o las nuevas guerras. Frente a este fenómeno, los 
pedagogos reaccionaron desde siempre y lo hicieron 
muchas veces desde una educación en valores y una 
crítica al posicionamiento en polos adversos. Según 
ellos, la manipulación de los imaginarios del enemigo 
sólo es posible si las personas se someten. El mero 
hecho de tener una posición política minoritaria o 
diferente ya causa estrés o susto de una represión 
posterior. En este sistema, la solidaridad no puede 
florecer. Diariamente, la mayoría de nosotros y 
nosotras se ve enfrentada a este dilema. Se debe 
exigir no solamente mucha valentía, sino también la 
confianza en los pequeños pasos que han de tener 
efecto en el largo plazo.
Muchas personas se han rendido 
frente a esta situación y muchos 
jóvenes exigen que se dé vuelta a 
la página. Hay una visión en las dos 
posiciones: mientras estos últimos 
quieren salir de “la sombra del 
pasado”, los otros, ante tan poco 
reconocimiento de sus derechos, 
construyen su identidad a través de las 
pérdidas sufridas. Se busca entender 
cuáles han sido las causas de la 
“cultura del silencio” y descubrimos 
entre los mismos participantes 
muchas historias de dolor, de violencia 
familiar, institucional y política. La 
frustración y la vergüenza de no haber 
actuado en el momento justo y haber 
elegido “el mal menor” causaron pena 
y silencio en muchos participantes. 
(EduPaz de InWEnt, 2006, p. 19, 20)
La educación como práctica de la libertad, 
se constituye en forma muy parecida. “Ve en 
las instituciones y en la escuela un modelo 
opresor que humilla a la gente; a su vez, 
provoca la indiferencia de las personas, 
quienes por consiguiente pierden su memoria. 
Para soportar la humillación sufrida que causa 
la vergüenza en la persona, se identifican con 
el opresor, internalizan sus valores y a la larga 
se tornan fieles ejecutores de las órdenes de 
los dueños.  
(EduPaz de InWEnt, 2006, p. 19, 20) 
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3.3 Filosofía y método en 
la educación para la paz 
orientada desde el contexto y
desde la persona 
Es importante reconocer que en el fondo 
de todo método respetable debe haber un 
sustento filosófico. Es el caso de la educación 
para la paz, para la que la filosofía del 
conflicto determinará a su vez los postulados 
pedagógicos. 
Durante los primeros años de formación, 
Intrapaz conoció las principales corrientes 
mundiales del abordaje de conflictos. 
Actualmente ha desarrollado una serie de 
principios sobre los cuales descansa su trabajo 
educativo con organizaciones empresariales, 
sindicales, populares, públicas, etc., en 
primer lugar, partiendo del hecho de que las 
realidades sociopolíticas varían de una región a 
otra y de una comunidad a otra, así se  pudiera 
hablar de una sola realidad nacional a partir de 
sus factores comunes. En segundo lugar, los 
conflictos son distintos en sus contenidos y sus 
estrategias desde estas realidades y desde 
los contextos históricos, aun cuando tengan 
denominadores comunes. En tercer lugar, 
los actores son y piensan de forma distinta 
debido a su procedencia étnica, su religión, 
su educación, nivel socioeconómico, etc. De 
modo que la educación para la paz debiera 
ser, primero, una educación contextualizada, 
para poder ser finalmente una educación 
transformadora. Esto lleva a formular los 
siguientes principios elementales:
Principio Nº 1. Educar para la paz es educar para 
el conflicto. 
Los conceptos ‘conflicto’ y ‘paz’ no son antónimos. 
De manera que existe una paradoja en la que 
viviremos en paz únicamente en la medida 
que aprendamos a vivir nuestros conflictos sin 
el uso de violencia en todas sus formas; esto 
implica reconocerlos y abordarlos de la forma 
más consciente posible. Los conflictos no son un 
síntoma negativo en sí mismo, son fenómenos 
sociales propios del cambio; sin embargo, está claro 
que debe evitarse que su abordaje desencadene 
medidas violentas y destructivas, sobre todo de vidas 
humanas, de culturas y de las necesidades de los 
demás, empezando por la dimensión sociopolítica 
y concluyendo en la dimensión interpersonal, y 
viceversa. (IntraPaz, 2011).
Principio Nº 2. Educar para el conflicto es mejor que 
simplemente educar sobre el conflicto. 
Los ejes desarrollados por el programa de 
capacitación de InWEnt en Educación para la Paz 
avanzan precisamente en este sentido. Esto supone 
educar desde el contexto social de los actores, y la 
mejor manera de aprender a resolver y transformar 
conflictos es en el laboratorio de la vida, de modo 
que los cursos de formación deben contemplar 
ejercicios emergidos de la experiencia y de los 
intereses y problemas de los mismos estudiantes. 
(IntraPaz, 2011).
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Principio Nº 3. Educar para la paz es educar 
democráticamente 
Es contradictorio hacer educación para la 
paz transformación de conflictos por medios 
autoritarios. La metodología debe ser 
consistente con la filosofía que se enseña, por 
lo tanto, la educación para la paz debiera ser 
siempre lo más dialógica posible y contemplar 
los mismos componentes que el conflicto, de 
manera que un profesor que educa para la paz, 
no puede, de ningún modo, ser autoritario. 
Principio Nº 4. Educar para la paz es educar 
afectivamente. 
No puede haber sensibi l ización,  ni 
reconocimiento del conflicto sin la participación 
del ser como un ser integral, de manera que la 
educación para la paz no es meramente una 
educación informativa o un condicionamiento 
de conductas. 
Implica el desarrollo de actitudes frente al 
conflicto y frente a las partes en conflicto, que 
pasa por la construcción de condiciones tanto 
objetivas como la equidad como subjetivas 
como la confianza que deben darse en un 
proceso de formación.
De manera que educar para la paz va más allá 
de la enseñanza de un nuevo lenguaje: el de 
la paz frente al conflicto. Implica la educación 
para la transformación social, en todas sus 
dimensiones como se dijo, desde lo individual 
a lo colectivo, y viceversa. En ambas direcciones 
al mismo tiempo y de atrás para adelante, y 
viceversa, en ambos sentidos, algo así como la 
metáfora poética de Ak’abal. (IntraPaz, 2011).
3.4 El diseño gráfico de 
materiales educativos
Los retos del diseño gráfico en la generación 
de recursos para apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
Al hablar de diseño gráfico ingresamos en un 
amplio mundo de posibilidades donde podemos, 
mediante metáforas visuales, comunicar, 
afectar el conocimiento, las actitudes y 
el comportamiento de la gente, provocar 
sensaciones usando una variedad de piezas 
gráficas. Si queremos producir la sensación de 
que un pollo frito es sabroso, debemos crear 
en el público las ganas de saborearlo, lo cual 
se puede lograr manejando el color, la textura, 
una buena fotografía que permita crear un 
excelente diseño. Este tipo de efectos suelen 
ser muy relevantes en la publicidad comercial, 
sin embargo, cuando nos referimos a materiales 
educativos manuales, libros, páginas web 
educativas, software, entre otros,  hay que 
considerar además de lo gráfico, lo pedagógico.
Hay diseñadores que por falta de experiencia o 
de una formación académica adecuada trabajan 
este tipo de materiales tomando en cuenta 
solamente criterios comerciales, olvidando 
aspectos como los objetivos de aprendizaje, 
las perspectivas del docente o el grupo al que 
van dirigidos. Al trabajar el diseño de materiales 
educativos, ya sean digitales o impresos, el 
conocimiento del diseñador juega un papel 
sumamente importante. Dentro de los equipos 
interdisciplinares conformado por docentes y 
asesores pedagógicos, el diseñador es una 
pieza clave. Su interlocución es fundamental 
para traducir al lenguaje gráfico necesidades 
de aprendizaje en las distintas áreas del 
conocimiento.
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3.5 Diseñar para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje
Para trabajar en el diseño de materiales 
educativos es necesario profundizar en 
elementos de ergonomía cognitiva; es decir, 
comprender cómo un ambiente puede promover 
ciertos aprendizajes en los estudiantes a partir 
del uso de colores, tipografía y fotografías 
particulares. También es determinante la 
conceptualización. El equipo de trabajo no se 
sienta a diseñar una campaña publicitaria para 
ganar millones o vender una gaseosa, sino a 
analizar el tema de clase, definir objetivos de 
aprendizaje, estructuras temáticas, y lo más 
importante, producir ideas sobre qué quiere 
comunicar el docente a sus estudiantes.
Los diseñadores corren el riesgo de actuar 
con ligereza, omitiendo muchos aspectos que 
el profesional en educación tiene muy claros y 
anteponiendo formas a contenidos educativos. 
Para estos casos, y en aras de lograr la meta 
trazada, es recomendable actuar como un 
mediador que cumpla la función de traducir 
a modo gráfico las temáticas definidas por 
el educador. En cada caso el diseñador debe 
preguntarse de qué manera su tarea puede 
aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y cuál es el lugar adecuado para la imagen, el 
color y la tipografía en la búsqueda de apoyar a 
la comprensión de ideas y conceptos.
Al público de materiales educativos se lo debe 
encarar de un modo particular. Se debe pensar 
en los llamados estilos de aprendizaje; conocer 
cómo aprenden las personas según su edad y 
nivel cognitivo. El diseño gráfico puede ayudar a 
que, quienes se les facilite el aprendizaje visual, 
auditivo o kinestésico, encuentren alternativas 
de aprendizaje en los recursos multimediales. 
No se está buscando convencer al destinatario 
de que compre un pollo o unos zapatos, la tarea 
consiste en apoyar la labor docente.
En el diseño publicitario el profesional del diseño 
cuenta con una amplia gama de insumos para 
la construcción creativa de una campaña, 
pero en el caso del diseño de materiales 
educativos, hay que enfrentarse al desafío de 
construir unidades didácticas, con programas 
especializados manejados por los docentes con 
los que se trabaja en cada caso. Esto puede dar 
lugar a la necesidad de integrar herramientas 
especializadas que los propios docentes 
manejan regularmente, sean aplicaciones o 
materiales audiovisuales preexistentes.
Como puede observarse, existen marcadas 
diferencias entre diseñar materiales educativos 
y materiales comerciales. Con la participación de 
la tecnología, la educación avanza muy rápido 
y los diseñadores deben estar preparados para 
incursionar en nuevas áreas del diseño. La 
educación virtual, las aplicaciones y los juegos 
educativos para dispositivos móviles están 
en plena expansión, y los docentes requieren 
apoyo para utilizarlos con unos estudiantes, que 
están cada vez más expuestos al avance de la 
información. Se trata de una necesidad real que 
pocos diseñadores gráficos consideran, pero 
que está ahí, esperando respuesta.
3.5.1  La estructura del diseño editorial y sus elementos
3.5.1.1  Legibilidad tipográfica
“Es necesario no perder de vista que ante 
todo una publicación debe ser legible, ya que 
sólo de esta manera se podrá transmitir el 
mensaje correctamente.  Para lograr una lectura 
placentera no sólo es importante la organizacón 
general del texto y la imagen, sino que la elección 
tipográfica también es decisiva. Una mala 
decisión en cuanto a la tipográfia su tamaño, 
interlineado y color puede producirtextos 
ilegibles. Por el contrario, la decisión correcta 
dará por resultado un texto de facil lectura para 
los receptores. Hay que tener en cuenta:
3.5.1.1.1 Tipográfia
No es recomendable elegir muchas tipográfias 
ya que esto suele producir desorden y dificultad 
para la lectura. Hay que seleccionar una o dos 
teniendo en cuenta el mayor grado de legibilidad 
tipográfica y trabajar con sus variantes (cuerpo, 
color, inclinación, etc).
3.5.1.1.2  Color
El mayor nivel de legibilidad se logra si hay un 
contraste máximo entre tipografía y fondo. Se 
pueden buscar variaciones de color, siempre que 
se tenga en cuenta este principio de contraste. 
(Swann, 1987, p. 23).
3.5.1.1.3 Cuerpo
La elección del cuerpo tipográfico 
depende de varios factores, tales como el 
interlineado, el ancho de las columnas y la 
cantidad de texto. 
3.5.1.1.4 Plantilla y Estilo
La plantilla no es más que un instrumento 
para medir y organizar los espacios y 
elementos de la composición de una forma 
coherente y equilibrada. Por lo general la 
plantilla se crea a doble página como si la 
revista estuviese abierta, de esta forma 
vemos el resultado que se tendrá.
Aunque las publicaciones sean de diferente 
contenido, todas utilizan una plantilla o 
maqueta para todas sus páginas, de esta 
forma cada publicación presenta el mismo 
estilo en todas sus páginas y ediciones.
(Swann, 1987, p. 24).
3.5.1.2  Imagen
Otro de los elementos básicos en el diseño 
editorial es la imagen, cuya elección 
deberá realizarse teniendo en cuenta 
estos aspectos:
Una vez que se ha analizado con profundidad el contenido de la publicación es necesario 
buscar las formas más efectivas para comunicarlo. La diagramación debe desarrollar 
tanto el valor estético como el valor comercial del diseño. elementos básicos que se 
deben considerar para obtener un diseño editorial exitoso son los siguientes:
• Legibilidad tipográfica  • Imagen
• Caja Tipográfica   • Grilla o retícula editorial Material o Soporte
 (Swann, 1987, p. 23).
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3.5.2.1  Funciones
La inclusión de imágenes es fundamental 
ya que es un modo de reforzar, explicar 
y ampliar mediante el lenguaje visual el 
contenido de la publicación para el que se 
está diseñando. La elección de las imágenes 
es entonces, significativa y es importane 
que las seleccionadas sean coherentes con 
el texto. La coherencia es clave par aevitar 
dar información extra innecesaria que pueda 
confundir a los lectores. Los elementos 
visuales son sumamente importantes porque 
atrapan la atención de los receptores y 
también porque funcionan como formas 
de descanso en la lectura, facilitando así la 
legibilidad.
Las ilustraciones, por otra parte, se incluyen 
fundamentalmente por su valor estético y 
creativo. Se caraterizan por la originalidad 
y expresividad y tienen el poder de atraer 
poderosamente la atención de los lectores. 
3.5.1.2.2 Espacios en blanco
Tienen más importancia de lo que parece, 
aunque algunos anuncios casi prescindan 
de ellos. Los espacios es blanco transmiten 
claridad, libertad, espacio, y ayudan en 
muchos casos a equilibrar la composición.
3.5.1.2.3  Caja tipográfica
La caja tipográfica es un límite virtual que 
define el sector que se imprimirá en cada una 
de las páginas. Se generan así cuatro márgenes 
(superior, inferior, lateral izquierdo y derecho), 
cuya dimensión se debe de determinar en cada 
caso particular. El margen próximo al lomo 
en el caso de libros y revistas debe medirse 
de modo que no perjudique la lectura, y para 
ello es necesario tener en cuenta el tipo de 
encuadernación. (Swann, 1987, p. 24).
3.5.1.2.4 Grilla o Retícula
Existe un método para resolver los problemas 
planteados a la hora de diseñar un manual, un 
libro, o cualquier publicación. Se habla de la 
retícula, que consiste en dividir el espacio en 
pequeños módulos, que sirven de guía para la 
ubicación de los elementos. La finalidad de la 
retícula es crear orden.
El diseñador debe encontrar un equilibrio 
entre la retícula diseñada y el material (texto o 
ilustraciones), en caso de que éste no se adapte 
a esa estructura establecida, tendremos que 
modificar la retícula, ya que no es aconsejable 
que forcemos el material.
Las principales ventajas que ofrece una retícula 
bien diseñada son: repetibilidad, composición y 
comunicación. (Swann, 1987, p. 24, 25).
4.1 Proceso Creativo y 
Producción Gráfica
4.1.1  Asociaciones Forzadas
Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. Su utilidad nace de un 
principio: combinar lo conocido con lo desconocido fuerza una nueva situación. De ahí 
pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas que complementan al 
Brainstorming cuando ya parece que el proceso se estanca.
Puede aplicarse de una forma especial, denominada DESCOMPOSICIÓN.
En este caso, el problema se descompone en sus partes constitutivas y estas se 
relacionan con alguno de las palabras estímulo generadas. (Neuronilla, 2011) 
El proceso de creación del concepto creativo, se realizó a través de tres técnicas para generar 
ideas, entre ellas se encuentra:
Foco: Nos da luz, puede ser redondo 
cuadrado, puede ser blanco, amarillo, 
rojo, azul hasta negro se se usa en casas 
comercio, bibliotecas,bodegas, edificios, 
es fuente de calor, hay ahorradores, tiene 
diferentes whats y diferentes formas, es de 
mucha ayuda para ver, estan en el techo, 
representa ideas.
 
Ayuda + ver + formas + ideas
CD: Es plastico, es ciruclar, sirve para 
guardar información importante imágenes 
o música, se usa en oficina, casas cafe 
internet, escuelas, algunos pueden ser 
reutilizables, se pueden usar en dvd, 
computadora o radio son tecnologicos, son 
baratos, los encuentro en librerias o centros 
de computación. Tienen gran capacidad.
 
Importante + reutilizar + accesible  + 
capacidad
Gato: Son de diferentes formas y razas, son 
cariñosos, sueltan demasiado pelo, tienen ojos 
impactantes, siempre caen de pie, son agiles, 
son juguetones, tienen visión nocturna, se 
suben a los techos, tienen garras, obervadores, 
expresión de enojo
 
Diferentes formas + impactantes + 
observadores  + expresión
La Paz expresión de alto nivel.
La Paz y sus diferentes formas de 
expresión.
Otras formas de ver la Paz.
De la asociación se extrajo estas frases:
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4.1.2  Mapa Mental
Dicho mapa se desarrolla alrededor de 
Manual para Cultura de Paz y NO Violencia, 
situado en el centro, para luego derivar ideas, 
palabras y conceptos, mediante líneas que se 
trazan a su alrededor.
El derecho de educar con Paz.
Avanzando hacia la Paz.
Educando para una Cultura de Paz.
Del mapa mental se extrajo estas frases:
Un mapa es una representación de una 
cierta porción de territorio que se plasma 
a través de un esquema o dibujo. Mental, 
por otra parte, es un adjetivo que refiere a 
la mente (una dimensión del pensamiento 
o la capacidad de raciocinio).
El concepto de mapa mental, por lo tanto, 
está vinculado al diagrama o bosquejo 
que se desarrolla con la intención de 
reflejar conceptos o actividades que se 
hallan vinculados a una idea principal o 
a un término clave. Estos conceptos se 
disponen en los alrededores de la palabra 
principal, creando una red de relaciones. 
(WordPress  2008-2015)
4.2.3  Lluvia de Ideas
Lluvia de Ideas (tormenta de ideas 
o brainstorming) es una técnica de 
pensamiento creativo utilizada para 
estimular la producción de un elevado 
número de ideas, por parte de un grupo, 
acerca de un problema y de sus soluciones 
o, en general, sobre un tema que requiere 
de ideas originales. (Aiteco  2013)
La paz crea paz.
Cambiemos de raíz.
Rompiendo con la Violencia.
La memoria esta en Paz.
La paz no se debe callar.
La paz no se debe callar.
Se tomó este concepto para su desarrollo, porque sinterizó y expone la importancia de brindar 
una herramienta visual que servirá para comunicar la información sobre la cultura de paz y la No 
violencia, el aporte de la garantía de la no repetición y el impacto que hará en la sociedad. Esta 
frase invita a los jovenes a educarse en una cultura de paz y difundirlo. Será traducido al diseño por 
medio de códigos visuales, el que cumplirá con las expectativas del grupo objetivo. 
Se utilizó para generar un sin fin de 
palabras que ayudaron a desarrollar ideas
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4.2 Previsualización
4.2.1  Visualización 1
En esta primera fase, se elaboraron los bocetos 
a mano, en forma individual, para así dar paso, a 
seleccionar el más conveniente.
4.2.1.1 Portada
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4.2.1.2 Indice
4.2.1  Visualización 1
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4.2.1.3 Internas
4.2.1  Visualización 1
4.2.1.4 Contraportada
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4.2.2  Visualización 2
En esta segunda fase, los bocetos se trasladan, 
totalmente a formato digital 
4.2.2.1 Portada
4.2.2.2 Indice
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4.2.2  Visualización 2
4.2.2.3 Internas
4.2.2  Visualización 2
4.2.2.3 Internas
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4.2.3  Visualización 3
En esta tercera fase, las propuestas de diseño, son aún más elaboradas son practicamente 
la propuesta final de la pieza, con base a que serán evaluadas por el grupo objetivo. 
4.2.3.1 Portada Se seleccionó este diseño debido a que posee la mejor 
distribución de los elementos dentro de la página, es simple, 
sencilla y muy agradable.
4.2.3.2 Índice
4.2.3  Visualización 3
Está clasificado por módulos, cada uno 
representa un color.
Colocado en una sola columna para que sea 
fácili de entender y localizar las páginas.
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4.2.3.3 Páginas Internas
4.2.3  Visualización 3
Debido al tamaño del formato, el texto se coloca a dos 
columnas y cada diseño de página con el color que 
representa a cada módulo.
Capítulo 4
VALIDACIÓN
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4.3 Validación
4.3.1. Nivel 1/auto evaluación




Se realizo por medio de crítica, para llegar a escoger una de las opciones de cada parte 
relevante de la pieza a diseñar.  











Ante la pregunta del por qué se debe validar el material gráfico es porque, en cualquier 
aspecto de la sociedad se debe respaldar de algún modo por una medición científica y 
analítica. (Ronal Pérez 2015) 
4.3.1.3 Material a validar
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
Se determine que  la propuesta número 1 es la cumple con las condiciones necesarias para utilizarla y 
seguir el desarrollo del proyecto. El manual tiene un mensaje visual con la capacidad de posicionarse 
en la mente del grupo objetivo. El uso de colores, las formas son adecuados. Su composición es 
agradable estética y reúne las condiciones necesarias para llamar la atención del grupo objetivo 
(jóvenes).
4.3.1.4 Resultado y análisis
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La diagramación está construida a partir de una retícula, la cual favorece la optimización 
de los recursos visuales y junto con el color, favorece a la temática, ya que los colores se se 
ven a asociados con la juventud.
4.3.1.4 Resultado y análisis
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
4.3.2. Nivel 2/ Docentes y Profesionales
En esta segunda fase, la validación se realizó en dos partes. 
La primer crítica  se  llevo  a  cabo con los Docentes de Proyecto de graduación y EPS,  por medio 
de bocetos digitales que se presentaron  en  clase, conteniendo las partes más relevantes de 
la pieza, observando,  dando  opiniones  y  solicitando algunos cambios.
La segunda parte fue realizada profesionales en el Diseño Gráfico, así como también con 
algunas de las personas capacitadoras que representan a la institución. (ver anexo pág. No. 77).
4.3.2.1 Muestra
4.3.2.2 Metodología
Se  realizó  proporcionando un dummy del manual, lo acompañaba una encuesta, la cual tenían 
que responder de acuerdo a las preguntas técnicas de validación de la pieza.  
(ver anexo pág. No. 75 - 76).
4.3.2.3 Material a validar
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4.1.2.4 Resultado y análisis
Los cambios propuestos por los capacitadores fueron, en su mayoría de contenido. Sin 
embargo, hubieron observaciones sobre las ilustraciones que debian llevar una misma línea 
gráfica las cuales se toman encuenta para mejorar el nivel visual del manual , eso ayudará a 
que todo el diseño en general tenga armonía y equilibrio.
Entre las características mejor catalogadas, fue la utilización de color en los módulos, haciendo 
agradable la lectura, al igual el uso de ilustraciones para apoyar el desempeño de cada tema. 
Los capacitadores revisaron cada página y dieron sus opiniones de aprobación en un 90%. 
Según las encuestas, los capacitadores de la institución están satisfechos con el material 











Si                                                    No                                             Observaciones
Se hace la observación a la institución que debido a nuestro grupo objetivo debía ser menor 
el contenido de texto.
4.3.3. Nivel 3/ grupo objetivo
En esta fase se obtuvo colaboración de la institución. 
Se encuesto a los jovenes del departamento de Alta Verapaz del municipio de 
Chisec. (ver anexo pág. No. 80).
4.3.3.1 Muestra
4.3.3.2 Metodología
Se  realizó  proporcionando un dummy del manual, lo acompañaba una encuesta, 
la cual tenían que responder de acuerdo a las preguntas técnicas de validación 
de la pieza.  (ver anexo págs. No. 78 - 79).
4.3.3.3 Material a validar
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El diseño de la pieza gráfica ha sido de mucho agrado y ha gustado al grupo objetivo, quienes se
mostraron muy contentos al saber que contarán con el material.
El área mejor evaluada fue acerca de las ilustraciones las cuales llamaron su atención. 
Esta validación hace constar que el manual para la cultura de la paz y la no violencia será una 
buena herramienta para educar sobre paz.










Muy buena                  Buena                     Regular                    Mala                   Si                    No
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4.4 Propuesta Final
4.4.1.1. Portada A continuación se presenta la propuesta final de Manual para 
la Cultura de Paz y la No Violencia LA PAZ NO SE DEBE CALLAR.
4.4.1.2. Créditos
4.4.1.3. Indice
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4.4.1.4. Páginas Internas
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El manual según la necesidad de la 
institución será impreso, por lo que se 
diseñó en un formato horizontal, tamaño 
oficio por ser un tamaño estándar en el 
área de impresión en papel. 
El producto fue maquetado en adobe 
indesign y sus dimensión fueron de 
(14 x 8.5 plg), existen varias ventajas 
respecto a este formato esto hará que al 
momento de su reproducción (imprenta) 
se utilizará al máximo el pliego. Se tomó 
en consideración lo práctico que es 
portar este tipo de libros, fue muy bien 
aceptado por el cliente.
4.5.2 Código de Retícula
Se utilizó retícula dinámica con 
composición rectangular en forma 
simple. (2 columnas) la cual es la 
utilizada para manuales o guías de 
usuarios. Uso de espacios blancos para 
representar la inexistencia de barreras 
que limiten la diagramación y  que al 
mismo tiempo de un descanso visual 
al lector. 
Una vez validada la pieza final se presentan los códigos de diseño, los cuales pretenden 
contextualizar el concepto creativo del diseño.
14
8.5
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4.5.4 Código Gráfico
Se trabajó con fotografías, a las cuales 
se les dio tratamiento para llegarán a 
parecer ilustraciones. 
Se utilizaron ilustraciones simples en 
su mayoria de personas y objetos para 
representar y apoyar los contenidos 
dándole mayor riqueza visual al manual.
Se hizo uso de figuras en forma de 
rombos para representar la división entre 
módulos que atraiga al lector por su 
simplicidad y tratar de representar trajes 
tipicos de guatemala sin encacillarnos 
en  ninguna región.
4.5.3 Código Lingüístico
Característicamente es un material 
impreso, su objetivo principal es 
presentar a los jóvenes q’eqchi’s, módulo 
por módulo, la información que apoyen 
cambios favorables y actitudes positivas 
de paz, para así plantear soluciones 
específicos de comunicación visual.
Gill Sans 
Esta tipografía se utilizó en titulos y 
subtitulos. Es un tipo de letra sans serif 
o paloseco muy usada actualmente; fue 
creado por el tipógrafo Eric Gill y publicada 
por la fundidora Monotype entre los años de 
1928 y 1930. 
Su forma geométrica y regular que la hace 
de muy fácil lecturabilidad y posee muy 
buen espacio.
Gill Sans:
Diseñada por Eric Gill
Monotype entre los años de 1928 y 1930.
Categoría: Sans-serif (Wikipedia  2015)
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0
4.5.5 Código tipográfico
Para el proyecto se emplearon dos familias tipográficas. Los códigos tipográficos respetan, al 
igual que el resto del material, la línea de diseño basada en la simplicidad y limpieza. 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0
En nuestra diagramación se utilizó la familia 
tipográfica Myriad Pro. 
Este tipo sans-serif denota una legibilidad, 
calidez y comodidad propios de las 
tipografías sin serifs humanistas pero 
combinadas con sutiles formas geométricas. 
Su ajuste preciso, extensos pares de kerning 
y las formas claras y limpias la convierten en 
una opción excelente para texto.
La variedad de la familia completa 
complementa el material de manera ideal.
Myriad Pro:
Diseñada por Robert Slimbach y Carol 
Twombly para Adobe Systems en el año 
2000.
Categoría: Sans-serif
Clasificación: Humanista (Wikipedia  2015) Muestra
Muestra
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4.5.6 Código Cromático
Se tomaron los colores cromáticos que estén ligados a los conceptos de paz, juventud, y color 
institucional de CAFCA. Se utilizarón colores planos para brindar uniformidad al diseño variando 
unicamente en intensidad para crear dinamismo. 
Verde:  El verde es el color de la vegetación, 
por esta misma razón, simboliza esperanza, 
dinero y también lo venenoso.  También se le 
asocia con la tranquilidad, la armonía y con lo 
agradable.
Los atributos positivos o negativos de este 
color dependen de con cuáles otros colores se 
combine. (Euroresidentes  2015)
Azul:  El azul es el color de la tranquilidad, de 
la paz espiritual, aquel que nos hace sentir 
cómodos y tranquilos. El azul ayuda a controlar 
la mente, a tener claridad de ideas y a ser 
creativos. (Euroresidentes  2015)
Turquesa:  El turquesa es un color envolvente, 
refrescante, relajante y tranquilizante.
Es un color, que nos anima a empezar de 
nuevo con fuerzas renovadas e ideas nuevas. 
El turquesa nos ayuda a ser más comunicativos, 
sensibles y creativos.
El turquesa es aconsejable, para el estrés 
mental, el cansancio y el sentimiento de 
limpiarse. (Euroresidentes  2015)
Violeta: Es un color muy poderoso para la 
psíque, se le asocia con el funcionamiento del 
cerebro y es un estimulante de la imaginación y 
de la intuición. También es un fuerte sendante. 
Capaz de combatir los miedos y aportar paz, 
tiene un efecto de limpieza en los trastornos 
emocionales. Nos conecta con la sensibilidad a 
la belleza y los grandes ideales, inspirándonos 
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5.1 Lineamientos para la puesta en práctica de la propuesta
El material se cotizó de acuerdo a cómo será presentado, a full color, en impresora láser u offset en 
papel texcote 14 para la portada y contraportada,  papel bond para las páginas interiores.  Se presentan 
dos cotizaciones.   (ver anexo págs. No. 81 - 82).
Si antes de reproducir el material es necesario realizar algún cambio o  actualización se  debe  hacer 
desde  el  archivo  editable,  porque  este contiene la numeración de página, layout y formato a seguir, 
para que  no pierda su unidad y grabarlo de acuerdo a las normas de impresión que utiliza la imprenta. 
Si en todo caso la institución necesita nuevamente el servicio de un diseñador gráfico para realizar 
dichos cambios u algún otro material editorial, éste debe cobrar por sus servicios de diseño.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ACTIVIDADES
01      02       03      04
semanas
01      02       03      04 01      02       03      04
semanas semanas
5.2 Cronograma
En esta sección se encuentra una propuesta de precios, los cuales incluye los costos del 
desarrollo metodológico del proyecto y de la pieza gráfica, como también los costos de 
reproducción del material gráfico.
5.3 Costos
5.3.3 Producción Gráfica:
durante el desarrollo de esta parte, el 
diseñador es quien desarrolla y plasma el 
proyecto de manera gráfica. La  primera 
etapa  de  visualización  incluye:  El 
exhaustivo  bocetaje  a mano de las posibles 
propuestas de diseño, principalmente  las 
partes mas relevantes de la pieza a diseñar
costo: Q. 5,000.00 
5.3.4 Proceso de Validación: 
la digitalización de los bocetos a mano, 




Gatos de luz , depresiación de equipo, 
transporte, impresión de dummy
costo: Q. 800.00
      total:   Q. 16,300.00
5.3.1 Definición Creativa: 
esta fase debe considerarse como el pilar 
principal del proyecto, puede considerarse el 
centro en el cual todo el proyecto gira en torno 
al concepto creativo, por lo cual es de suma 
importancia definir de la mejor manera el 
concepto creativo, a través del uso de diversas 
técnicas que  faciliten  generar  ideas  para 
enriquecer  el  proceso y la traducción de los 
códigos de diseño.
Esta  fase  incluye:  definir  la  estrategia  de 
comunicación,  en  la  cual resume  el proyecto 
en  si,  además  de  definir  el concepto  creativo 
a través de emplear técnicas para generar 
ideas, al igual que traducir el concepto creativo 
a los códigos de diseño.
costo:  Q. 5,000.00
5.3.2 Proceso de Investigación: 
esta parte es eminentemente teórica, por lo 
que es importante enriquecerse de muchas 
fuentes bibliográficas, las cuales facilitaron la 
fundamentación del proceso de diseño como 
del producto. Esta fase incluye: Documentación 
a través de fuentes bibliográficas 
costo: Q. 4,500.00
Cotización Magna Terra Editores
Cotización Efectos Impresiones & Diseño
200 ejemplares        Q. 29,500.00 
300 ejemplares        Q. 31,000.00
Las características básicas del 
manual para cotización fueron:




Impresión tiro y retiro
Papel bond de 80 gramos.
Portada y contraportada
Con doblez, engrapado.
200 ejemplares        Q. 36,000.00 
300 ejemplares        Q. 39,000.00
 (ver anexo pág. No. 81).
 (ver anexo pág. No. 82).
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Conclusiones
El  material  editorial  diseñado  para  la  institución 
CAFCA, promueve  la  información  sobre  la cultura de 
la No Violencia en los jovenes,  a través de un manual 
impreso (tiro y retiro), que se distingue por el diseño de 
layout que consigue un equilibrio dentro  del  espacio; 
formato  horizontal  por  la  retícula  utilizada  a  dos 
columnas y recuadros de textos que permiten dar un 
orden visual; temas separados por módulos y códigos 
de color; ilustraciones que interactúan con el lector para 
ejemplificar el tema.
El manual va dirigido a un público jóven, sirve como guía 
para promover la cultura de paz y la no violencia, debido 
a  los temas que contiene van diagramados de acuerdo 
a la distribución equilibrada  asimétrica  y  jerarquía 
conveniente  a  los  elementos  en  el formato, enfatizando 
los textos más relevantes en recuadros, lo cual hacen que 
al lector se le facilite el aprendizaje.
Debido al que el  manual va dirigido a un público jóven, 
se le aconsejo a la institución que debiamos realizar 
un libro con más gráficos ya que la  incorporación  de 
las  ilustraciones hacen  que la  pieza  resalte,  ya que 
representa una tendencia moderna con la cual un público 
jóven se identifica.  La intensión de la figura humana en 
el manual no es mostrar la identidad de una persona 
específica porque el mensaje será transmitido a un 
público de ambos sexos. 
Lecciones Aprendidas
Al iniciar el proceso 
La búsqueda del tema para elaborar el proyecto fue de  suma 
importancia, porque así se logró identificar el interés propio y la 
inspiración para diseñar el material adecuado, con el fin de que 
dejará  una  lección  de  aprendizaje,  enseñanza  y  conocimiento 
sobre  la  realidad  del  problema que afecta a toda  la sociedad 
guatemalteca.  
En las etapas de visualización, evaluación y 
validación
El  tener  una  buena  comunicación  con  el  cliente  y  colaborar 
con  la  institución,  hizo  que  el  conocimiento  y aprendizaje del tema 
se profundizara aun más, no dejando atrás una comunicación abierta 
con los asesores para poder elaborar un proyecto funcional.
El saber escuchar  cada crítica constructiva por parte de  las  personas 
de  la  institución,  grupo  objetivo  y  asesores  en cada fase de 
evaluación y validación para aplicar correctamente cada aspecto 
importante del diseño de la pieza gráfica. 
Al final del proceso 
La mejor herramienta para que el proyecto se realizará con éxito y 
en  un  tiempo  determinado,  fue  el  seguir  un  cronograma  de 
actividades,  porque  de  esa  manera,  cada  aspecto  cumplió  su 
función con puntualidad y fecha límite.
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Instrumentos de evaluación 
o validación
Nivel 2
Validación con expertos en Diseño Gráfico y 
expertos en tema resarcimiento de CAFCA.
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Gráficas de resultados Nivel 2
Validación con expertos en Diseño Gráfico y 











Si                                                    No                                             Observaciones
Izquierda derecha:
Licda. Corina Martinez, D.g. Monica Paola, Lic. Forense Marvin Hernández, Asesora CAFCA  Argelia Soto
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Instrumentos de evaluación 
o validación
Nivel 3
Validación con grupo objetivo
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Gráficas de resultados Nivel 3










Muy buena                  Buena                     Regular                    Mala                   Si                    No
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Cotización de la pieza gráfica
La  cotización  para el manual se  realizó  por 200  y 300 ejemplares, 






Flor Ordoñez    Guatemala, 22 de octubre de 2015 
Pte. 
 
Por medio de la presente, estamos enviándoles la cotización para la producción editorial de un 
libro (CAFCA), el cual constaría de 120 páginas (aproximadamente)  formato 8.25 x 10,75 pulgadas, 
impresas tiro y retiro a full color, en papel bond blanco de 90 gramos (aunque solicitaron 80, no 
vale la pena utilizar éste ya que corre el riesgo de que la impresión se trasluzca). Portada y 
contraportada (sin solapas) impresa sólo tiro y retiro a full color en texcote 14 con aplicación de 
plástico mate sólo tiro. Pegado en caliente a doble proceso. 
 
Costo  (200 ejemplares) Q. 29,500.00 (IVA incluido) 
 
Costo  (300 ejemplares) Q.31,000.00 (IVA incluido) 
 
Los costos incluyen: 
 
>Montaje digital vía preps 
>Precalificación de archivos vía flujo de trabajo APOGEE X 






El tiempo de entrega litográfico es de 9 días hábiles, a partir de tener los originales finales 
debidamente autorizados. 
 
La forma de pago es del 50% de anticipo y el resto contra entrega, previa orden de compra.  
 
Sin más por el momento 
Atte. Paolo Guinea 
Subdirector. 
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mac-1736
FECHA: 	  	  	  	  	  	  	  	  
NOMBRE: Flor de Maria Ordoñez
CANT. VALOR
300 Folleto	  impreso	  a	  full	  color	  en	  material	  bond	  80	  grs.	  Mas	  caratula	  texcote	  14	  full	  color	  tiro.	  	   Q39,000.00
200 Folleto	  impreso	  a	  full	  color	  en	  material	  bond	  80	  grs.	  Mas	  caratula	  texcote	  14	  full	  color	  tiro.	  	   Q36,000.00
	  





Cotización de la pieza gráfica
La  cotización  para el manual se  realizó  por 200  y 300 ejemplares, 
esta  cantidad  puede  variar  por  parte  de  la institución. 
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